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今号では現代政治が抱える諸問題についての論考が提供されている。一つは地方の行政的視点と実証性を持った
｢復興政策と参加｣、もう一つは地方議と系列の国会議員の離党、支持率との関連性である。さらに、研究紹介を掲
載した。そのキーワードは「障がいのある人と地域スポーツへの参加｣、「地域住民ニーズを踏まえた学生の能力を
向上させる実践的学習｣、「政治と情報」である。今回のコンテンツから私たちの生活にとって「政治」が深い関わ
りを有することを強く再認識できる。
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新田義修
東日本大震災津波における岩手県
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参加型復興(開発)の手法と理念
途上国研究の経験と復興計画
金沢大学の研究者・学生の皆様は、地域をキー
ワードにして能登をはじめ各地域で調査研究に取り
組んでいます。その際何を見れば地域を見たこと
になるのか、どうやって人々の話を間いたらよいの
かということが重要です。フィールドに行くときに
必要なことって何でしょう？
調査に行く時に聞くべき内容、行く前に想定する
仮説の設定が必要です。復興ビジョンでも同様で、
何が壊れて何が失われ何が求められているのか、と
いう現実を前に、自分が果たせる役割、何ができて
何ができないかをまず限定すると同時に、現場で求
められているものは何かという仮説を作って出かけ
ていく必要があります。
私自身は学部時代国際関係論を学んでおりまし
て、フィリピン、タイやイギリス、アメリカ等に行
く機会がありました。しかし、ここで限界を感じま
した。英国では、最大14人の同居人と様々な話を
し、自分とは何か？他人とは何か？について話しま
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